






































































































































































Ql平均値3･83±0.48 Q2 平均値 4.02±0.42
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図3 授業の集中力と実施方法(教材 ･説明 ･
板雷等)との関係
注)前期アンケートより集計
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にもアンケー ト項目の推献､実施 ･回収 ･公表方法等
のさらなる検討が望まれる｡
謝辞 :本学部独自の前期専門教育科目用アンケー トの
結果を整理するに当たり､環境数理学科垂水共之教授
には､多大なご協力とご指導を賜った｡ここに深甚な
る謝意を表します｡
